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namento como problema de investigação: existe viabilidade merca-
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entre vendedores e compradores ocasionada pelas novas tendên-
cias	sociais,	o	acesso	à	informação,	a	facilidade	da	comunicação,	
a	globalização	dos	mercados	e	a	mobilidade	da	força	de	trabalho	
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A	versatilidade	adquirida	pelo	engenheiro	em	virtude	de	sua	
formação	pode	ser	observada	em	função	da	requisição	de	que	atue	




Vendas: definição da função, carreira e integração com 
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pontos importantes devem ser considerados na nova gestão de ven-
das,	os	quais	são	citados	na	pesquisa	do	HR	Chally	Group	(2007):
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lidade e precisão no atendimento.



























































Competências necessárias ao profissional de vendas
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Quadro 3 - Combinação de disciplinas para a elaboração da matriz curri-
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Gráfico 1 - Responsabilidade da estrutura comercial
Fonte:	Dados	da	pesquisa
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Gráfico 4 - Perfil dos clientes por segmento
Fonte:	Dados	da	pesquisa
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